起業家の資金調達額，調達先と経営成果との関係について by 増田 辰良











































































































































































































































































調達先 利用率 利用件数 調達額 標準偏差 最大 最小
自己資金（預貯金，退職金） 0.867 1930 405.823 605.323 10000 0
親・兄弟姉妹・親せき 0.310 690 150.709 425.662 5000 0
友人・知人・賛同者 0.159 353 90.620 391.590 9000 0
日本政策金融公庫 0.847 1885 575.757 833.073 10000 0
公的機関・政府系金融機関 0.055 122 55.474 358.654 6100 0
民間金融機関 0.088 195 118.914 784.174 24000 0
その他 0.070 156 66.526 465.219 11000 0




























I. 性別 平均値 標準偏差 t値 ｐ値
自己資金 男 413.265 609.300 1.463 0.144
女 358.128 577.865
親・兄弟姉妹・親せき 男 156.296 442.544 2.532 0.011
女 108.919 292.671
友人・知人・賛同者 男 97.834 413.565 3.639 0.000
女 44.631 192.601
日本政策金融公庫 男 579.401 842.125 0.552 0.581
女 552.463 773.098
公的機関・政府系金融機関 男 59.325 374.925 1.809 0.071
女 30.973 226.410
民間金融機関 男 124.878 822.781 1.333 0.183
女 81.191 463.195
その他 男 70.275 492.154 1.605 0.109
女 42.758 223.415
合計 男 1501.273 2036.639 2.894 0.004
女 1219.064 1481.233
II. 斯業経験 平均値 標準偏差 t値 ｐ値
自己資金 あり 388.849 533.172 －1.801 0.073
なし 465.093 723.971
親・兄弟姉妹・親せき あり 164.589 445.146 3.546 0.000
なし 88.676 333.968
友人・知人・賛同者 あり 91.644 404.725 0.532 0.595
なし 80.592 330.497
日本政策金融公庫 あり 579.831 852.438 0.662 0.508
なし 549.875 726.490
公的機関・政府系金融機関 あり 59.463 381.836 1.750 0.081
なし 33.583 210.196
民間金融機関 あり 120.628 829.510 0.928 0.354
なし 89.128 496.941
その他 あり 66.867 433.251 1.540 0.124
なし 40.723 242.910
合計 あり 1471.872 2007.966 1.215 0.225
なし 1347.670 1622.701
III. 右腕者 平均値 標準偏差 t値 p値
自己資金 あり 439.317 629.636 3.428 0.001
なし 351.302 558.990
親・兄弟姉妹・親せき あり 168.465 444.505 2.615 0.009
なし 121.302 391.091
友人・知人・賛同者 あり 120.945 469.459 5.586 0.000
なし 40.813 197.296
日本政策金融公庫 あり 637.871 937.649 5.020 0.000
なし 472.905 610.346
公的機関・政府系金融機関 あり 66.366 406.949 2.031 0.042
なし 37.640 259.383
民間金融機関 あり 150.932 956.826 2.990 0.003
なし 66.383 339.659
その他 あり 86.922 566.460 3.204 0.001
なし 33.041 206.357






























































変数＼回帰式 回帰係数・t値 回帰係数・t値 回帰係数・t値 回帰係数・t値 回帰係数・t値 平均値による評価（万円）
定数項 2.383*** 2.469*** 2.379*** 2.444*** 2.399*** － － － － －
男性 0.120*** 0.115*** 0.121*** 0.122*** 0.114*** 173.930 166.683 175.380 176.829 165.234
現在の年齢 0.262*** 0.206*** 0.264*** 0.233*** 0.257*** 9.000 7.076 9.068 8.004 8.828





斯業経験 0.058*** 0.063*** 0.058*** 0.058*** 0.057*** 84.066 91.313 84.066 84.066 82.617
法人形態 0.092*** 0.079*** 0.092*** 0.088*** 0.092*** 133.347 114.504 133.347 127.549 133.347
右腕者あり 0.124*** 0.117*** 0.124*** 0.124*** 0.124*** 179.728 169.582 179.728 179.728 179.728
サンプル数 1845 1845*** 1845 1845 1845
R2 0.171*** 0.178*** 0.171*** 0.172*** 0.171***










































回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX
定数項 －0.149** －0.029 －0.205** －0.041 －0.173E－02** －0.0003 －0.018** －0.003 －0.036** －0.007
男性 0.599** 0.011 0.063** 0.012 0.022** 0.0040 0.067** 0.013 0.019** 0.003
現在の年齢 0.663** 0.132 0.699** 0.139 0.559** 0.1110 0.582** 0.116 0.631** 0.125





斯業経験 0.230** 0.045 0.225** 0.045 0.210** 0.041 0.229** 0.045 0.224** 0.044
法人形態 0.099** 0.019 0.110** 0.021 0.092** 0.018 0.083** 0.016 0.096** 0.019
右腕者あり －0.037** －0.007 －0.032** －0.006 －0.026** －0.005 －0.037** －0.007 －0.036** －0.007
サンプル数 1845 1845 1845 1845 1845
被説明変数=1 1617 1617 1617 1617 1617
Log likelihood －673.643*** －673.455*** 671.168*** －672.919*** －673.112***
LR χ2 32.749*** 33.122*** 37.696*** 34.194*** 33.808***
Pseudo R2 0.023*** 0.024*** 0.027*** 0.024*** 0.024***
親・兄弟姉妹・親せき
回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX
定数項 1.931*** 0.06590 1.781*** 0.607 1.851*** 0.631 1.701*** 0.579 1.826*** 0.623
男性 1.67E－04*** 0.00005 8.31E－03 0.002 0.021*** 0.007 －0.773E－02 －0.002 0.034*** 0.011
現在の年齢 －1.669*** －0.57000 －1.571*** －0.535 －1.612*** －0.549 －1.561*** －0.532 －1.636*** －0.558





斯業経験 0.349*** 0.11900 0.337*** 0.114 0.360*** 0.123 0.351*** 0.119 0.354*** 0.121
法人形態 0.127*** 0.04300 0.149*** 0.051 0.131*** 0.044 0.144*** 0.049 0.131*** 0.044
右腕者あり 0.071*** 0.02400 0.083*** 0.028 0.066*** 0.022 0.073*** 0.024 0.070*** 0.023
サンプル数 1845 1845 1845 1845 1845
被説明変数=1 585 585 585 585 585
Log likelihood －1107.360*** －1105.350*** －1106.160*** －1105.150*** －1106.67***
LR χ2 90.220*** 94.240*** 92.620*** 94.640*** 91.600***
Pseudo R2 0.039*** 0.041*** 0.040*** 0.041*** 0.039***
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回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX
定数項 －4.344*** －0.886 －4.100*** －0.832 －4.337*** －0.884 －4.157*** －0.847 －4.224*** －0.861
男性 0.029*** 0.005 0.012*** 0.002 0.023*** 0.004 0.033*** 0.006 －0.025*** －0.005
現在の年齢 1.478*** 0.301 1.326*** 0.269 1.472*** 0.300 1.391*** 0.283 1.449*** 0.295





斯業経験 0.099*** 0.020 0.113*** 0.022 0.096*** 0.019 0.097*** 0.019 0.090*** 0.018
法人形態 0.695*** 0.141 0.669*** 0.135 0.695*** 0.141 0.684*** 0.139 0.692*** 0.141
右腕者あり 0.414*** 0.084 0.395*** 0.080 0.415*** 0.084 0.412*** 0.084 0.417*** 0.085
サンプル数 1845 1845 1845 1845 1845
被説明変数=1 295 295 295 295 295
Log likelihood －680.620*** －678.161*** －680.587*** －679.718*** －679.949***
LR χ2 260.478*** 265.396*** 260.544*** 262.282*** 261.820***
Pseudo R2 0.161*** 0.163*** 0.161*** 0.161*** 0.161***
日本政策金融公庫
回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX
定数項 3.332*** 0.682 3.440*** 0.704 3.275*** 0.669 3.237*** 0.663 3.219*** 0.658
男性 －0.360*** －0.073 －0.368*** －0.075 －0.327*** －0.066 －0.361*** －0.074 －0.310*** －0.063
現在の年齢 －0.804*** －0.164 －0.868*** －0.177 －0.757*** －0.154 －0.761*** －0.155 －0.775*** －0.158





斯業経験 0.029*** 0.005 0.031*** 0.006 0.041*** 0.008 0.031*** 0.006 0.034*** 0.006
法人形態 －0.467*** －0.095 －0.479*** －0.098 －0.465*** －0.095 －0.461*** －0.094 －0.464*** －0.095
右腕者あり －0.047*** －0.009 －0.056*** －0.011 －0.057*** －0.011 －0.046*** －0.009 －0.048*** －0.010
サンプル数 1845 1845 1845 1845 1845
被説明変数=1 1567 1567 1567 1567 1567
Log likelihood －686.193*** －685.792*** －684.684*** －685.993*** －685.662***
LR χ2 191.740*** 192.542*** 194.758*** 192.140*** 192.802***



































回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX
定数項 －2.329*** －0.258 －2.434*** －0.269 －2.229*** －0.254 －2.574*** －0.284 －2.098** －0.232
男性 －0.054*** －0.006 －0.048*** －0.005 －0.063*** －0.007 －0.061*** －0.006 －0.131** －0.014
現在の年齢 0.356*** 0.039 0.421*** 0.046 0.333*** 0.036 0.471*** 0.052 0.283** 0.031





斯業経験 0.040** 0.004 0.034** 0.003 0.035** 0.003 0.041** 0.004 0.020** 0.002
法人形態 0.193** 0.021 0.206** 0.022 0.192** 0.021 0.209** 0.023 0.188** 0.020
右腕者あり 0.041** 0.004 0.049** 0.005 0.044** 0.004 0.043** 0.004 0.048** 0.005
サンプル数 1845 1845 1845 1845 1845
被説明変数=1 104 104 104 104 104
Log likelihood －390.511** －390.162** －390.428** －389.693** －389.185**
LR χ2 19.178** 19.876** 19.344** 20.814** 21.830**
Pseudo R2 0.023** 0.024** 0.024** 0.026** 0.027**
民間金融機関
回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX
定数項 －1.921*** －0.285 －1.843*** －0.273 －1.906*** －0.283 －1.921*** －0.28500 －1.806*** －0.266
男性 0.155*** 0.023 0.151*** 0.022 0.151*** 0.022 0.155*** 0.02300 0.122*** 0.018
現在の年齢 0.333*** 0.049 0.280*** 0.041 0.321*** 0.047 0.332*** 0.04900 0.294*** 0.043





斯業経験 0.122*** 0.018 0.130*** 0.019 0.120*** 0.017 0.122*** 0.01800 0.114*** 0.016
法人形態 0.087*** 0.013 0.075*** 0.011 0.087*** 0.012 0.087*** 0.01300 0.082*** 0.012
右腕者あり 0.016*** 0.002 0.011*** 0.001 0.017*** 0.002 0.016*** 0.00200 0.019*** 0.002
サンプル数 1845 1845 1845 1845 1845
被説明変数=1 160 160 160 160 160
Log likelihood －509.570*** －509.297*** －509.549*** －509.570*** －509.107***
LR χ2 68.984*** 69.530*** 69.026*** 68.984*** 69.910***
Pseudo R2 0.063*** 0.063*** 0.063*** 0.063*** 0.064***
注．業種ダミーを含む。Coef., dP/dXはそれぞれ係数の推定値，限界効果である。公的・政府系金融機関の対数尤度比のχ2検定結果は全て有意でない。
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回帰係数・ｔ値 回帰係数・ｔ値 回帰係数・ｔ値 回帰係数・ｔ値 回帰係数・ｔ値 平均値による評価（万円）
定数項 0.172*** 0.338*** 0.253*** 0.406*** 0.306*** － － － － －
調達資金額 0.501*** 0.487*** 0.502*** 0.493*** 0.499*** 0.138 0.134 0.138 0.135 0.137
男性 0.139*** 0.133*** 0.115*** 0.147*** 0.095*** 55.363 52.973 45.804 58.549 37.838
現在の年齢 －0.035*** －0.117*** －0.095*** －0.134*** －0.074*** －0.330 －1.105 －0.897 －1.265 －0.699





斯業経験 0.197*** 0.206*** 0.185*** 0.196*** 0.190*** 78.464 82.049 73.684 78.066 75.676
法人形態 0.251*** 0.231*** 0.247**** 0.235*** 0.247*** 99.972 92.006 98.379 93.598 98.379
右腕者あり 0.115*** 0.106*** 0.121*** 0.114*** 0.117*** 45.804 42.219 48.194 45.406 46.600
サンプル数 1845 1845 1845 1845 1845
R2 0.405*** 0.414*** 0.414*** 0.417*** 0.411***
F 84.841*** 82.752*** 82.479*** 83.561*** 81.711***
Ⅱ. 従属変数：「現在の月商≧開業時の目標月商」場合は1、それ以外は0とする．
回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX 回帰係数・ｔ値 dP/dX
定数項 0.281*** 0.096 0.297*** 0.102 0.403*** 0.138 0.521*** 0.179 0.402*** 0.138
調達資金額 0.381*** 0.131 0.380*** 0.131 0.385*** 0.132 0.375*** 0.129 0.379*** 0.130
男性 0.032*** 0.011 0.031*** 0.011 －0.004*** －0.001 0.041*** 0.014 －0.008*** －0.002
現在の年齢 －1.491*** －0.512 －1.499*** －0.515 －1.587*** －0.544 －1.600*** －0.549 －1.525*** －0.524





斯業経験 0.266*** 0.091 0.267*** 0.092 0.247*** 0.084 0.267*** 0.091 0.258*** 0.088
法人形態 0.208*** 0.071 0.206*** 0.071 0.204*** 0.069 0.193*** 0.066 0.204*** 0.070
右腕者あり 0.178*** 0.061 0.178*** 0.061 0.189*** 0.064 0.178*** 0.061 0.181*** 0.062
サンプル数 1845 1845 1845 1845 1845
被説明変数=1 611 611 611 611 611
Log likelihood －1114.120*** －1114.100*** －1110.900*** －1112.180*** －1113.290***
LR χ2 114.92***0 114.96***0 121.36***0 118.80***0 116.58***0
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